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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна компетентність учителя початкової 
школи» є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою початкової 
освіти та методик гуманітарних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів  відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.  
Робочу навчальну програму укладено відповідно до Тимчасового положення про організацію 
освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Програма визначає обсяги знань, 
які повинен опанувати магістр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Професійна компетентність учителя 
початкової школи», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 
Мета курсу – формування та удосконалення професійних компетентностей учителя початкової 
школи для здійснення постійного професійно-особистісного розвитку, самовдосконалення і 
самореалізації в умовах особистісно зорієнтованого навчання. 
Завдання курсу є систематизація знань щодо:  
- нової ролі, функцій та установок учителя  початкової школи  та учня початкових класів  в 
умовах сучасної початкової школи; 
- сутності понять «компетентність учителя початкової школи», «компетенції  учителя 
початкової школи», «компетентний учитель початкової школи»; 
- педагогічної майстерності вчителя як найвищого рівня навчання і виховання; 
- шляхів формування та удосконалення професійної компетентності вчителя початкової 
школи, динаміки його професійного розвитку; 
- структури професійної компетентності вчителя початкової школи, її складових компонентів 
(традиційних та інноваційних, зумовлених викликами освіти й суспільства);  
- рівнів професійної компетентності педагога й основних навчальних потреб відповідно до 
кожного з рівнів. 
За результатами вивчення дисципліни у студентів мають сформуватися такі компетентності: 
1. Програмові компетентності 
1.1. Соціальна. Здатність до розроблення наукових стратегій для реалізації професійних 
завдань у початковій школі, прагнення до лідерства-служіння з урахуванням  впливу результатів 
своєї діяльності  на  вирішення проблем сучасного соціуму. 
1.2. Інформаційна. Здатність орієнтуватися в інформаційних та Internet-джерелах, працювати 
з бібліотечними фондами; володіти комп’ютерною та інформаційної грамотністю. 
1.3. Комунікативна. Здатність працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи 
особисті якості лідера; вирішувати комунікативні і мовленнєво-риторичні завдання в конкретній 
ситуації педагогічного спілкування.  Володіння нормами сучасної української мови. 
 1.4. Самоосвітня. Здатність проектувати і реалізовувати власну професійну траєкторію, 
поповнювати свої професійні знання впродовж усього життя; самостійно удосконалювати власну 
професійну компетентність. 
2. Фахові спеціальні 
2.1. Лідерська. Розуміння сутності концепції лідерства, вміння її  реалізувати у професійній 
діяльності під час вирішення освітніх завдань вищої школи; створювати та оцінювати лідерські 
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моделі взаємодії в  освітньому середовищі ВНЗ 
2.2.Аналітична. Вміння спостерігати, порівнювати, аналізувати, систематизувати, 
узагальнювати, класифікувати психолого-педагогічні процеси, явища і факти, переконливо 
аргументувати висновки на основі перцептивних і мислиннєвих дій, глибоко пізнавати навколишню 
дійсність; здійснювати аналітико-синтетичну діяльність. 
3. Фахові професійні 
3.1.Дослідницька. Здатність застосовувати здобуті знання та вміння для вирішення 
конкретних педагогічних і дослідницьких завдань; формулювати конкретне педагогічне або 
дослідницьке завдання, вибирати стратегію для його ефективного вирішення; здійснювати 
перспективне планування; прогнозувати, передавати, визначати й узагальнювати перспективний 
досвід учителів початкової школи; володіти категорійно-понятійним апаратом, науковим 
мисленням; визначати власні дослідницькі потреби у галузі початкової освіти; самостійно 
формулювати проблему педагогічного дослідження та підбирати адекватні її завданням методи. 
3.2.Викладацька. Досконало володіти  професійними уміннями з метою ефективного  
викладання фахових дисциплін у вищій школі,  формувати професійний досвід і цінності фахової 
діяльності з метою формування викладацької  культури, розвивати в студентів навчальну-
пізнавальну діяльність, удосконалювати рівень педагогічної майстерності, володіння ІКТ та 
інтерактивними методами навчання для досягнення достатнього рівня  професійної компетентності.  
3.3.Управлінська. Здатність ефективно виконувати управлінські функції, приймати 
управлінські рішення, застосовувати управлінські підходи; володіти вміннями ділового 
адміністрування; використовувати існуючі комп’ютерні програми та стимулювати до цього колег; 
здійснювати моніторинг і прогнозування у сфері освіти. 
Програмні результати навчання 
 Сформованість світоглядних позицій і переконань та готовність до реалізації системи 
цінностей у власній життєдіяльності.  
 Здатність адаптуватися до професійної діяльності та інформаційного простору. 
 Вміння ефективно і гнучко використовувати українську мову в суспільній, освітньо-
професійній та особистісній сферах діяльності. 
 Знати основні тенденції сучасного розвитку суспільства й освіти, виклики до системи освіти й 
учителя початкової школи зокрема в умовах інформаційного суспільства; нові ролі 
(фасилітатор, координатор, співтворець, організатор саморозвитку на засадах рефлексії, 
аналітик, діагност, психолог, менеджер, розробник навчальних програм та ін.); прийоми 
формування основних груп (ключових, предметних, міжпредметних) компетентностей учнів 
початкових класів на уроках і в позаурочній діяльності;  шляхи формування та удосконалення 
професійної компетентності вчителя для забезпечення неперервного, мобільного 
професійного самотворення, саморозвитку й самовдосконалення на засадах 
компетентнісного підходу, динаміки власного професійно-особистісного зростання.  
 Здатність усвідомлювати власний рівень професійної компетентності; здійснювати оцінку 
своїх професійних компетентностей; визначати шляхи професійного розвитку;  забезпечити 
розвиток зазначених компетентностей;  створювати власну позитивно-гармонійну «Я-
концепцію», що поєднує європейську та національну ідентичність, самооцінку, самоповагу і 
саморозвиток, володіти стійкою системою мотивів і потреб соціалізації; розвинути установки 
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до самовдосконалення, самомотивації, постійного професійного розвитку вчителя 
початкової школи, інноваційності  мислення, креативності, рефлексії власної професійної 
діяльності. 
 Володіння технологією комунікації, що є безумовним свідченням професійної 
компетентності сучасного студента – майбутнього вчителя початкової школи, лідера 
суспільства, свідомого громадянина-патріота і врахувати сучасні  наукові досягнення в 
осмисленні таємниць словесного вираження і впливу на аудиторію. 
 Здатність оптимально поєднувати наукову та практичну підготовку; поповнювати свої 
професійні знання протягом усього життя. 
 Володіння такими перцептивно-гностичними якостями, як: спостережливість, інтелектуальна 
активність, власний дослідницький стиль, гнучкість і оригінальність мислення, інтуїція, 
об’єктивність, критичність; логічно правильно, аргументовано і ясно будувати усне мовлення, 
давати визначення, наводити приклади і докази, контрдокази та контраргументи. 
 Здатність раціонально використовувати Іnternet-ресурси, володіння комп’ютерною та 
інформаційної грамотністю з метою розвитку професійної компетентності. 
 Вміння ефективно планувати, організовувати й управляти освітнім процесом ВНЗ; 
здійснювати педагогічну взаємодію з  його суб’єктами та різними соціальними інститутами 
на основі законодавчої бази та нормативно-правових документів.  
 Здатність реалізовувати освітні стандарти та впроваджувати перспективні педагогічні 
технології  в освітній процес ВНЗ засобом педагогічної риторики. 
 Здатність брати відповідальність за результати своєї наукової та професійної діяльності, 
дотримання корпоративної культури ВНЗ. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 54 
год., із них 0 год. – лекції, 0 год. – практичні заняття,   51 год. – самостійна робота,  3  год. – 
модульний контроль.   
Вивчення магістрами навчальної дисципліни «Професійна компетентність учителя 
початкової школи»  завершується складанням заліку. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: педагогічне проектування розвитку професійної компетентності  майбутніх 
учителів початкової школи.  
 
 
Курс: 
 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість      кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
1,5 кредити 
 
Змістові модулі: 
1модуль 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години):     
54 години 
 
Тижневих годин:  2 
години 
 
Шифр та 
назва галузі знань 
0101  Педагогічна 
освіта 
Спеціальність підготовки: 
8.01010201 Початкова 
освіта  
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
«Магістр» 
 
Варіативна 
 
Рік підготовки: 6. 
 
Семестр: 11.  
 
Аудиторні заняття: 0 годин, з 
них: 
Лекції (теоретична підготовка): 0 
годин 
  
Семінарські заняття: 0 годин 
 
 
Самостійна робота:  51 година 
 
Модульний контроль: 3 години  
 
Вид  контролю: залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
 
№ 
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Змістовий модуль І.  
Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи 
1. Професійна компетентність учителя 
початкової школи як обов’язкова умова 
успішності його професійної діяльності  
    1 10  
2. Ключові компетенції вчителя початкової 
школи 
    1 10  
3. Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги 
до вчителя початкової школи на засадах 
компетентнісного підходу 
     10  
4. Умови формування професійної компетентності 
вчителя початкової школи 
     10  
5. Шляхи формування та удосконалення 
професійної компетентності вчителя початкової 
школи в умовах особистісно зорієнтованого 
навчання 
     11  
Разом за навчальним планом 54 0 0 0 2 51 1 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ 
 ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Тема 1. Професійна компетентність учителя початкової школи як 
обов’язкова умова успішності його професійної діяльності  (10 год.) 
Характеристика базових понять. Завдання та принципи формування 
професійної компетентності. Порівняльна характеристика знаннєвого і 
компетентнісного підходів. Класифікація компетентностей учителя початкової 
школи за А.Марковою. Діяльнісний підхід до формування компетентностей.  
Основні поняття теми:  компетентність, компетенція, професійна 
компетентність, професійна компетентність учителя початкової школи, 
педагогічна компетентність 
Література 
Основна:  
1. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних 
кадрів / Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23  
2. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: 
технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 
2009. – 375 с. 
3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – К. : 
«К.І.С.», 2004. – 112 с.  
Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // Управління школою. – 
2006. –  №14. – С.2-9. 
3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної компетентності сучасного 
педагога // Управління освітою. – 2006. -№17. – С.4-5. 
 
 
Тема 2. Ключові компетенції вчителя початкової школи  (10 год.) 
Характеристика ключових компетенцій майбутнього вчителя початкової 
школи: інформаційна, лінгвістична, лінгводидактична, мовленнєва, іншомовна, 
світоглядно-ціннісна, інтелектуальна, комунікативна, соціальна 
(соціокультурна), особистісно-мотиваційна, життєва, спеціальна (рефлексивна), 
методична,дослідницько-пошукова, технологічна, інтерактивна. 
Основні поняття теми: ключові компетенції,  інформаційна компетенція, 
лінгвістична компетенція, мовленнєва компетенція, іншомовна компетенція, 
світоглядно-ціннісна компетенція, інтелектуальна компетенція, комунікативна 
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компетенція, соціальна (соціокультурна) компетенція, особистісно-мотиваційна 
компетенція, життєва компетенція, спеціальна (рефлексивна) компетенція, 
методична компетенція,дослідницько-пошукова компетенція, технологічна 
компетенція, інтерактивна компетенція. 
 
Література 
Основна: 
1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його 
концептуальні засади / О. Є Антонова, Л. П. Маслак // Професійна педагогічна 
освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред.    О. А. Дубаченюк. – 
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81-109. 
2. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. 
Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009.  – №3. – С.26-31. 
3. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосання // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / [Бібік 
Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. [та ін.] ;  заг. ред.     О. В. Овчарук. – К. : 
«К.І.С.», 2004. – С.45-50. 
4. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних кадрів 
/ Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23.  
5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: 
технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 
2009. – 375 с. 
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – К. : 
«К.І.С.», 2004. – 112 с.  
 
   Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // Управління школою. – 2006. - 
№14. – С.2-9 
3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної компетентності сучасного 
педагога // Управління освітою. – 2006. – №17. – С.4-5 
4. Хлебнікова Т. Діагностика професійної  компетентності вчителя // Управління 
школою. – 2006. –  №19-21. – С.37-39.  
 
Тема 3. Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя 
початкової школи на засадах компетентнісного підходу  (10 год.) 
Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя початкової 
школи на засадах компетентнісного підходу. Нові ролі, функції, принципи 
діяльності та установки вчителя початкової школи  й учнів в умовах 
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реформування змісту початкової освіти України. Основні функціональні ролі 
вчителя початкової школи. 
Основні поняття теми:  фасилітатор, координатор, співтворець, 
організатор саморозвитку на засадах рефлексії, аналітик, діагност, психолог, 
менеджер, розробник навчальних програм 
 
Література 
Основна: 
1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його 
концептуальні засади / О. Є Антонова, Л. П. Маслак // Професійна педагогічна 
освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред.    О. А. Дубаченюк. – 
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81-109. 
2. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. 
Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009.  – №3. – С.26-31. 
3. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосання // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / [Бібік 
Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. [та ін.] ;  заг. ред.     О. В. Овчарук. – К. : 
«К.І.С.», 2004. – С.45-50. 
4. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних кадрів 
/ Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23.  
5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: 
технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 
2009. – 375 с. 
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – К. : 
«К.І.С.», 2004. – 112 с.  
   Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // Управління школою. – 2006. - 
№14. – С.2-9 
3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної компетентності сучасного 
педагога // Управління освітою. – 2006. – №17. – С.4-5 
4. Хлебнікова Т. Діагностика професійної  компетентності вчителя // Управління 
школою. – 2006. –  №19-21. – С.37-39.  
 
Тема 4. Умови формування професійної компетентності вчителя початкової 
школи (10 год.) 
Рівні готовності випускника до виконання функціональних обов’язків 
вчителя початкової школи. Основні компоненти професійної компетентності 
вчителя початкової школи: знання, вміння, навички, професійна позиція, 
індивідуально-психологічні особливості, акмеологічні варіанти. Критерії 
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визначення компонентів професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи. 
Основні поняття теми:  рівні готовності випускника, функціональні 
обов’язки вчителя початкової школи, компоненти професійної  компетентності. 
 
Література 
Основна: 
1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його 
концептуальні засади / О. Є Антонова, Л. П. Маслак // Професійна педагогічна 
освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред.    О. А. Дубаченюк. – 
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81-109. 
2. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. 
Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009.  – №3. – С.26-31. 
3. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосання // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / [Бібік 
Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. [та ін.] ;  заг. ред.     О. В. Овчарук. – К. : 
«К.І.С.», 2004. – С.45-50. 
4. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних кадрів 
/ Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23.  
5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: 
технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 
2009. – 375 с. 
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – К. : 
«К.І.С.», 2004. – 112 с.  
   Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // Управління школою. – 2006. - 
№14. – С.2-9 
3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної компетентності сучасного 
педагога // Управління освітою. – 2006. – №17. – С.4-5 
4. Хлебнікова Т. Діагностика професійної  компетентності вчителя // Управління 
школою. – 2006. –  №19-21. – С.37-39.  
 
Тема 5. Шляхи формування та удосконалення професійної 
компетентності вчителя початкової школи в умовах особистісно 
зорієнтованого навчання (10  год.) 
Змістове наповнення поняття «формування професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи». Модель компетентного вчителя 
початкової школи. Організація неперервного професійно-особистісного 
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зростання. Діагностування рівня власної професійної компетентності. 
Складання алгоритму шляхів формування та удосконалення професійної 
компетентності вчителя початкової школи.   
Основні поняття теми: формування професійної компетентності вчителя 
початкової школи, діагностування професійної компетентності вчителя початкової 
школи, модель професійної компетентності вчителя початкової школи. 
 
Література 
Основна 
1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його 
концептуальні засади / О. Є Антонова, Л. П. Маслак // Професійна педагогічна 
освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред.    О. А. Дубаченюк. – 
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81-109. 
2. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. 
Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009.  – №3. – С.26-31. 
3. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосання // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / [Бібік 
Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. [та ін.] ;  заг. ред.     О. В. Овчарук. – К. : 
«К.І.С.», 2004. – С.45-50. 
4. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних кадрів 
/ Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23.  
5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: 
технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 
2009. – 375 с. 
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – К. : 
«К.І.С.», 2004. – 112 с.  
 
   Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // Управління школою. – 2006. - 
№14. – С.2-9 
3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної компетентності сучасного 
педагога // Управління освітою. – 2006. – №17. – С.4-5 
4. Хлебнікова Т. Діагностика професійної  компетентності вчителя // Управління 
школою. – 2006. –  №19-21. – С.37-39.  
 
 
 ІV. Навчально-методична карта дисципліни  
«Професійна компетентність учителя початкової школи» 
                    Разом  54 год., лекції  – 0 год.,  семінарські заняття – 0 год., індивідуальна робота – 0 год.,                                   
самостійна робота – 51  год., модульний контроль – 3 год.                 
 
                                                                                                            
Тиждень 1 2 3 4 5 
 
Модулі                                    Змістовий модуль І 
Назва 
модуля 
Професійна компетентність учителя початкової школи 
Кількість балів за 
модуль 
Відв.лекцій – 0 б., сем. - 0 б.,  роб. на сем. - 0 б., МКР - 25 б., сам. роб. – 50 б.,. ІНДЗ - 30 б.   
Разом - 105 балів. Коефіцієнт – 1,05. 
Лекції 1 2 3 4 5 
 
Дати      
Теми  лекцій 
(відвідування – 0 
балів) 
     
Теми семінарських 
занять (відвідування, 
робота під час 
заняття) 
0 балів  
     
 
 
Самостійна робота 
(50 б.) 
Професійна 
компетентність учителя 
початкової школи як 
обов’язкова умова 
успішності його 
професійної діяльності 
Табл. 6.1. 
(5 балів) 
Ключові 
компетенції 
вчителя 
початкової 
школи 
 
Табл. 6.1. 
(5 балів) 
Професійно-
кваліфікаційні та 
особистісні вимоги до 
вчителя початкової 
школи на засадах 
компетентнісного підходу 
Табл. 6.1. 
(5 балів) 
Умови формування 
професійної 
компетентності 
вчителя початкової 
школи 
 
Табл..6.1. 
(5 балів) 
Шляхи формування та 
удосконалення 
професійної 
компетентності 
вчителя початкової 
школи 
Табл. 6.1. 
( 5 балів) 
 
ІНДЗ 30 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота  
(25 балів) 
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
(не передбачено навчальним планом) 
 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
                                                   
Змістовий модуль 1. 
Професійна компетентність учителя початкової школи 
 
Тема 1. Професійна компетентність учителя початкової школи як 
обов’язкова умова успішності його професійної діяльності (10 балів). 
 
1. Опрацювати тему за наведеними нижче питаннями (5 балів). 
Результати опрацювання подати у вигляді презентації в PowerPoint, 
застосовуючи схеми та таблиці, та надіслати  на електронну адресу 
h.bondarenko@kubg.edu.ua 
 Характеристика базових понять. 
 Завдання та принципи формування професійної компетентності. 
 Порівняльна характеристика знаннєвого і компетентнісного підходів.  
 Класифікація компетентностей учителя початкової школи за             
А. Марковою. 
 Діяльнісний підхід до формування компетентностей.  
2. Укласти словник основних термінів до курсу «Професійна 
компетентність майбутнього вчителя початкової школи» (5 балів.). 
Словник надіслати  на електронну адресу h.bondarenko@kubg.edu.ua 
 
Література 
Основна: 
1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його 
концептуальні засади / О. Є Антонова, Л. П. Маслак // Професійна 
педагогічна освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред.    О. А. 
Дубаченюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81-109. 
2. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці 
/ І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009.  – №3. – С.26-31. 
3. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосання // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / 
[Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. [та ін.] ;  заг. ред.     О. В. 
Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – С.45-50. 
4. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних 
кадрів / Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23.  
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5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів 
початкової школи: технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – 
Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 375 с. 
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – 
К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.  
 
   Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // Управління школою. – 
2006. - №14. – С.2-9 
3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної компетентності сучасного 
педагога // Управління освітою. – 2006. – №17. – С.4-5 
4. Хлебнікова Т. Діагностика професійної  компетентності вчителя // 
Управління школою. – 2006. –  №19-21. – С.37-39.  
 
 
Тема 2 . Ключові компетенції вчителя початкової школи (10 балів). 
 
1. Опрацювати тему за наведеними нижче питаннями (5 балів). 
Результати опрацювання подати у вигляді презентації в PowerPoint, 
застосовуючи схеми та таблиці, та надіслати  на електронну адресу 
h.bondarenko@kubg.edu.ua 
 
 Характеристика інформаційної компетенції майбутнього вчителя 
початкової школи.  
 Характеристика світоглядно-ціннісної компетенції майбутнього 
вчителя початкової школи.  
 Характеристика комунікативної компетенції майбутнього вчителя 
початкової школи. 
 Характеристика соціальної (соціокультурної)  компетенції 
майбутнього вчителя початкової школи .  
 Характеристика особистісно-мотиваційної компетенції майбутнього 
вчителя початкової школи.  
 Характеристика життєвої компетенції майбутнього вчителя 
початкової школи.  
 Характеристика спеціальної (рефлексивної) компетенції майбутнього 
вчителя початкової школи.  
 Характеристика методичної компетенції майбутнього вчителя 
початкової школи. 
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 Характеристика дослідницько- пошукової компетенції 
майбутнього вчителя початкової школи.  
 Характеристика  технологічної компетенції майбутнього вчителя 
початкової школи.  
2.Здійснити порівняльний аналіз ключових компетентностей у різних країнах 
та представити їх  у таблиці (5 балів). 
 
Ключові компетентності  в різних країнах 
Україна Росія Австрія Фінляндія Бельгія Німеччина 
      
      
Див: Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – К. : 
«К.І.С.», 2004. – 112 с.  
Література 
 
Основна: 
1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його 
концептуальні засади / О. Є Антонова, Л. П. Маслак // Професійна 
педагогічна освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред.    О. А. 
Дубаченюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81-109. 
2. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці 
/ І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009.  – №3. – С.26-31. 
3. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосання // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / 
[Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. [та ін.] ;  заг. ред.     О. В. 
Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – С.45-50. 
4. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних 
кадрів / Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23.  
5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: 
технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 
2009. – 375 с. 
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – 
К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.  
 
   Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // Управління школою. – 
2006. - №14. – С.2-9 
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3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної 
компетентності сучасного педагога // Управління освітою. – 2006. – №17. – 
С.4-5 
4. Хлебнікова Т. Діагностика професійної  компетентності вчителя // 
Управління школою. – 2006. –  №19-21. – С.37-39.  
 
 
Тема 3. Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя 
початкової школи на засадах компетентнісного підходу (10 балів).       
 
1. Опрацювати тему за наведеними нижче питаннями (6 балів).       
Результати опрацювання подати у вигляді презентації в PowerPoint, 
застосовуючи схеми та таблиці, та надіслати  на електронну адресу 
h.bondarenko@kubg.edu.ua 
 
 Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя 
початкової школи на засадах компетентнісного підходу .  
 Нові ролі (фасилітатор, координатор, співтворець, організатор 
саморозвитку на засадах рефлексії,  оратор,  аналітик, діагност, 
психолог, менеджер та ін.), функції, принципи діяльності та 
установки вчителя початкової школи  й учнів  (суб’єкт, активний 
учасник, партнер, співтворець і под.)  в умовах реформування змісту 
початкової освіти України. 
 Основні функціональні ролі вчителя початкової школи.  
 
2. На основі здійснення змістового аналізу освітньо-професійної програми, 
освітньо-кваліфікаційної характеристики  заповніть таблицю «Формування 
ключових компетентностей  майбутніх учителів початкової школи у 
навчальному процесі» (4 бали).       
 
Дисципліна Ключові компетентності 
Предметно-фахова Особистісно-
комунікативна 
Діяльнісно-
технологічна 
Цикл професійно-орієнтованої (професійної та практичної підготовки) 
Педагогіка +   
 
Література 
 
Основна: 
1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його 
концептуальні засади / О. Є Антонова, Л. П. Маслак // Професійна 
педагогічна освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред.    О. А. 
Дубаченюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81-109. 
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2. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в 
педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009.  – №3. – С.26-31. 
3. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосання // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / 
[Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. [та ін.] ;  заг. ред.     О. В. 
Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – С.45-50. 
4. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних 
кадрів / Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23.  
5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: 
технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 
2009. – 375 с. 
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – 
К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.  
 
   Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // Управління школою. – 
2006. - №14. – С.2-9 
3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної компетентності сучасного 
педагога // Управління освітою. – 2006. – №17. – С.4-5 
4. Хлебнікова Т. Діагностика професійної  компетентності вчителя // 
Управління школою. – 2006. –  №19-21. – С.37-39.  
 
 
Тема 4. Умови формування професійної компетентності вчителя 
початкової школи (10 балів).  
 
1. Опрацювати тему за наведеними нижче питаннями (6 балів).       
Результати опрацювання подати у вигляді презентації в PowerPoint, 
застосовуючи схеми та таблиці, та надіслати  на електронну адресу 
h.bondarenko@kubg.edu.ua 
 
 Рівні готовності випускника до виконання функціональних обов’язків 
вчителя початкової школи. 
 Основні компоненти професійної компетентності вчителя початкової 
школи: знання, вміння, навички, професійна позиція, індивідуально -
психологічні особливості, акмеологічні варіанти.  
 Критерії визначення компонентів професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи.  
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2. Опрацювати посібник «Акмеологічна карта розвитку й саморозвитку 
педагогічної майстерності вчителя» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
akmeologichna_kartka_uchitelja.doc  
Література 
Основна: 
1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його 
концептуальні засади / О. Є Антонова, Л. П. Маслак // Професійна 
педагогічна освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред.    О. А. 
Дубаченюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81-109. 
2. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці 
/ І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009.  – №3. – С.26-31. 
3. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосання // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / 
[Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. [та ін.] ;  заг. ред.     О. В. 
Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – С.45-50. 
4. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних 
кадрів / Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23.  
5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: 
технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 
2009. – 375 с. 
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – 
К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.  
 
   Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // Управління школою. – 
2006. - №14. – С.2-9 
3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної компетентності сучасного 
педагога // Управління освітою. – 2006. – №17. – С.4-5 
4. Хлебнікова Т. Діагностика професійної  компетентності вчителя // 
Управління школою. – 2006. –  №19-21. – С.37-39.  
 
Тема 5.   Шляхи формування та удосконалення професійної 
компетентності вчителя початкової школи (10 балів).       
 
1. Створити  модель компетентного вчителя початкової школи, що включає  
такі складові: професійність, стиль спілкування, імідж педагога, 
компетентності, особисті риси, творчі вміння тощо (4 бали). 
1 група - «Модель компетентного вчителя початкової школи очима 
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молодших школярів»,  
2 група - «Модель компетентного вчителя початкової школи очима батьків», 
3 група - «Модель компетентного вчителя початкової школи очима  магістрів 
напряму «Початкова освіта». 
Модель подати у вигляді презентації в PowerPoint, застосовуючи схеми та 
таблиці, та надіслати  на електронну адресу h.bondarenko@kubg.edu.ua 
 
2.Провести експрес-інтерв’ю  у групі   «Компетентний вчитель початкової 
школи. Який він?». (4 бали). Результати подати у вигляді презентації в 
PowerPoint, застосовуючи схеми та таблиці, та надіслати  на електронну 
адресу h.bondarenko@kubg.edu.ua 
 
3.Розробити власну позитивно-гармонійну «Я-концепцію» саморозвитку  
професійної  компетентності. (2 бали).Результати подати у вигляді 
презентації в PowerPoint, застосовуючи схеми та таблиці, та надіслати  
на електронну адресу h.bondarenko@kubg.edu.ua 
 
Література 
Основна 
1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його 
концептуальні засади / О. Є Антонова, Л. П. Маслак // Професійна 
педагогічна освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред.    О. А. 
Дубаченюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 81-109. 
2. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці 
/ І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009.  – №3. – С.26-31. 
3. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз застосання // 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи : (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / 
[Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Савченко О. Я. [та ін.] ;  заг. ред.     О. В. 
Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – С.45-50. 
4. Волобуєва Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних 
кадрів / Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. - №3. – С.21-23.  
5. Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: 
технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 
2009. – 375 с. 
6. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – 
К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.  
 
   Додаткова: 
1. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку 
сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 
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2. Ситник О.П. Професійна компетентність учителя // 
Управління школою. – 2006. - №14. – С.2-9 
3. Соф’янц Е., Волобуєва Т. Структура професійної компетентності сучасного 
педагога // Управління освітою. – 2006. – №17. – С.4-5 
4. Хлебнікова Т. Діагностика професійної  компетентності вчителя // 
Управління школою. – 2006. –  №19-21. – С.37-39.  
 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи магістрами, подано у вигляді  
табл. 6.1.  
                                                                                                                                        Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний 
контроль 
Бали 
                                                                   Змістовий модуль 1. 
Професійна компетентність учителя початкової школи 
Тема 1. Професійна компетентність учителя початкової школи як 
обов’язкова умова успішності його професійної діяльності (10 год.) 
 Індивідуальне 
заняття 
10 
Тема 2. Ключові компетенції вчителя початкової школи (10 год.) Індивідуальне 
заняття 
10 
Тема 3. Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя 
початкової школи на засадах компетентнісного підходу (10 год.) 
Індивідуальне  
заняття  
10 
Тема 4. Умови формування професійної компетентності вчителя 
початкової школи (10 год.) 
Індивідуальне  
заняття 
10 
Тема 5 Шляхи формування та удосконалення професійної 
компетентності вчителя початкової школи (11 год.) 
Індивідуальне 
заняття 
10 
Разом: 51 год. Разом: 50 балів 
 
VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
(навчальний проект) 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності магістра, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
магістрами  ІНДЗ прилюдним захистом навчального  проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Професійна 
компетентність  учителя початкової школи» – це вид науково-дослідної роботи 
магістра,  що містить результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень 
його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
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діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального 
курсу.  
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно 
у табл. 7.1 і 7.2. 
Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення 
методів дослідження    
4 бали 
2. Складання плану реферату 2 бали 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану 
дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 
10 балів 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
6 балів 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів 
роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки 
(якщо вони є), список використаних джерел) 
4 бали 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 30 Відмінно 
Достатній 25 Добре  
Середній 20 Задовільно 
Низький 10 Незадовільно 
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Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Професійна 
компетентність учителя початкової школи».  
Магістр може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   
 
9.  
10. VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
11. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
12.  
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Професійна компетентність 
учителя початкової школи» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 
основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь 
та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.  
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
13.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
  № 
 п/п 
Вид діяльності Кількість 
рейтингових балів 
1. Відвідування лекцій 5 
2. Відвідування семінарських занять 4 
3. Виконання завдання для самостійної роботи 25 
4. Робота на семінарському занятті 10 *4 
5. ІНДЗ 30 
6. Виконання модульної контрольної роботи 25 
 Разом  129 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
Коефіцієнт 1,29 
  
У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі 
методи: 
14.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, вправи, завдання, реферат, есе. 
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  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 
 
Підсумкова кількість балів 
(max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за  
4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.3.  
 Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрів 
Оцінка Критерії оцінювання 
 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ-
мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 
розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 
оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
«незадовільно»  ставиться студентові, який неспроможний до навчання 
чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 
навчання за програмою відповідної дисципліни. 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу магістра на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження та есе, які виконує магістр за визначеною 
тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. 
«Захист творчих проектів»).  
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 
роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи, творчі завдання. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладачів; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
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1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні 
дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 Опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 схеми, таблиці, бланки; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
ХІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ  
 
Орієнтовна тематика реферативних досліджень: 
1. Формування комунікативної компетентності в майбутнього вчителя 
початкової школи. 
2. Формування соціальної компетентності в майбутнього вчителя 
початкової школи. 
3. Формування полікультурної  компетентності в майбутнього вчителя 
початкової школи. 
4. Формування інформаційної компетентності в майбутнього вчителя 
початкової школи. 
5. Формування  компетентності саморозвитку і самоосвіти  в майбутнього 
вчителя початкової школи. 
6. Формування компетентності  продуктивної творчості в майбутнього 
вчителя початкової школи. 
7. Формування риторичної компетентності в майбутнього вчителя 
початкової школи. 
8. Класифікації компетентностей учителя початкової школи. 
9. Класифікації компетенцій учителя початкової школи. 
10. Шляхи формування та удосконалення професійної компетентності 
вчителя початкової школи. 
11. Шляхи формування риторичної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи. 
12. Діагностика професійної  компетентності вчителя початкової школи. 
13. Компетентнісний підхід у Європейському вимірі.  
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14. Критерії визначення компонентів професійної 
компетентності  вчителя початкової школи. 
 
 
 
Методи навчання: лекція, рольові ігри,  тренінг. 
Методи оцінювання: тестування, практичне виконання завдань. 
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